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Wijzigingen in het vastgoedrecht:







4. (Decreet integraal waterbeleid)
5. (Harmonisatiedecr. voorkooprechten)





Onroerenderfgoeddecreet – Juridisch kader (nr. 4) pag. 3
A. Juridisch kader
Onroerenderfgoeddecreet – Juridisch kader (nr. 4) pag. 4
Geïnventariseerd erfgoed Vastgesteld erfgoed Beschermd erfgoed
geen rechtsgrond Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 6
geen rechtsgevolgen Algemeen: Algemeen:
     ∙ Zorgplicht overheid      ∙ Actiefbehoudsbeginsel
     ∙ Motiveringsplicht overheid      ∙ Passiefbehoudsbeginsel
     ∙ Vermeldingsplicht      ∙ Adviesverplichting
     ∙ Toelatingsverplichting
Eigen aan inventaris:      ∙ Slopen
     ∙ Vergunningsplicht      ∙ Verwijderen van cultuurgoederen
     ∙ Zonevreemde functiewijziging      ∙ Onteigening
     ∙ EPB-eisen      ∙ Sociale huisvesting
     ∙ Sociale huisvesting      ∙ Bekrachtigde archeologienota
     ∙ Verplichtingen bij overdracht
Specifiek in vaststellingsbesluit
Specifiek in beschermingsbesluit
Klein Begijnhof Gent pag. 5
Geopunt.be >< geo.onroerenderfgoed.be pag. 6
B. Geïnventariseerd erfgoed
1. Inventaris van het bouwkundig erfgoed
2. Landschapsatlas
3. Inventaris van de archeologische zones
4. Inventaris van de houtige beplantingen met 
erfgoedwaarde
5. Inventaris van historische parken en tuinen
Onroerenderfgoeddecreet – Inventarissen (nr. 10) pag. 7
1. Inventaris van het bouwkundig 
erfgoed
























Inventaris van het bouwkundig erfgoed  (nrs. 19-28) pag. 10
2. Landschapsatlas
Landschapsatlas – Inleiding (nr. 29) pag. 11













Landschapsatlas (nrs. 19-28) pag. 13
3. Inventaris van de archeologische 
zones
Inventaris van de archeologische zones (nr. 36) pag. 14
a. Vaststellingsprocedure
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Inventaris van de archeologische zones (nrs. 42-45) pag. 16









d. Kaart van de gebieden waar geen 
archeologisch erfgoed te verwachten is
Inventaris van de archeologische zones (nrs. 46-48) pag. 19
Informatieplicht (art. 4.1.11.)
- Catch all-bepaling




Informatieplicht (nrs. 64-65) pag. 20
Aandachtspunten redactie
Informatieplicht (nr. 80) pag. 21
Sanctie
- Inbreuk Onroerend Erfgoed
- Burgerrechtelijke nietigheid 
(wilsgebrek)
Informatieplicht (nrs. 83-84) pag. 22
C. Beschermd erfgoed
















Beschermingsprocedure (nrs. 94-96) pag. 24
of
Rechtsgevolgen









(30 / 60  d.)
Voorlopig beschermingsbesluit
Overgangsbepalingen (nrs. 98-107) pag. 25
Beschermd monument, cultuurhistorisch landschap of 
stads- en dorpsgezicht
Beschermd archeologisch monument of 
archeologische zone 
Archeologische site
Rechtsgevolgen van het Onroerenderfgoeddecreet
sinds 1 januari 2015
Beschermde archeologische site, cultuurhistorisch 
landschap of stads- en dorpsgezicht
Beschermde archeologische site, monument of stads- 
en dorpsgezicht






Beschermd stads- of dorpsgezicht
Groepering van monumenten of 












Formaliteiten bij de overdracht (nrs. 135-154) pag. 26





- 01/01/2016: verkorte vermelding mogelijk
- Inbreuk Onroerend Erfgoed
Formaliteiten bij de overdracht (nrs. 136-138) pag. 27
2. Akte
- Catch all-bepaling




- Verwijzing hoofdstuk 6
Formaliteiten bij de akte (nrs. 139-148) pag. 28
2. Akte (sanctionering)
- Geen inbreuk Onroerend Erfgoed?
- Nietigheidssanctie?
Formaliteiten bij de akte (nrs. 150-151) pag. 29
3. Meldingsplicht
- Voor de akte
- Na de akte
Formaliteiten bij de akte (nrs. 152-153) pag. 30
E. Afzonderlijke akte herstelmaatregel
Afzonderlijke akte van herstelmaatregel (nr. 161-182)
Niet-uitgevoerde 
herstelmaatregel
"Zolang de inschrijving van het 
proces-verbaal niet is gebeurd"
vonnis
Kantmelding op overgeschreven 







"Zolang op het goed de verplichting 
rust om maatregelen uit te voeren"








"Zolang de inschrijving van het 












- Verbintenis tot uitvoering
- Afschrift




De identificatie van nieuw te creëren kadastrale percelen (nrs. 200-364) pag. 33
A. Identificatievoorschrift
- Art. 141 Hyp.W.
- Referte plan van afbakening
- Gereserveerde perceelsidentificatie
Prekadastratie – Identificatievoorschrift (nr. 203) pag. 34






- Wijziging neergelegd plan
Plan van afbakening (nrs. 206-221) pag. 35
Aanhechting




Geen aanhechting: Geen aanhechting:
Prekadastratieplicht





∙Principiële registratieplicht (€100), 
tenzij art. 26, derde lid, 2° W.Reg.
∙Principiële overschrijvingsplicht, 
tenzij art. 1, vierde lid Hyp.W.
∙Principiële registratieplicht (€100), 
tenzij art. 26, derde lid, 2° W.Reg.
∙Principiële overschrijvingsplicht, 
tenzij art. 1, vierde lid Hyp.W.
∙Geen registratieverplichting














Bronperceel => kadastratie als restperceel
Deel A = gekadastreerd
A 62 E P0000




- “Onder aftrek van”
- Restperceel
Gereserveerde perceelidentificatie (nrs. 241-244) pag. 38
Bronperceel => kadastratie als restperceel
Deel A = gekadastreerd
A 62 E P0000
A 62 F P0000
B. Toepassingsgebied
1. Akte
2. Nieuw te creëren kadastraal perceel
Prekadastratie – Toepassingsgebied (nr. 258) pag. 39
Nieuw te creëren kadastraal perceel
- Geen definitie
- Wel gelijkstelling
• a. Deel van een kadastraal perceel
• b. Wijziging of creatie perceel in niet-
gekadastreerd openbaar domein
• c. Creatie privatief kavel (art. 577-2 en 577-3 
BW)
Prekadastratie – Toepassingsgebied (nr. 263) pag. 40
a. Deel van kadastraal perceel
- Samenvoeging?
- Hypothecaire volmacht?
Prekadastratie – Nieuw te creëren kadastraal perceel (nrs. 265-284) pag. 41
c. Privatieve kavel
1. Zelfstandigheid kadastrale entiteit
2. Creatie kavel 577-2 BW
3. Creatie kavel 577-3 BW
Prekadastratie – Privatieve kavel (nr. 290) pag. 42
Zelfstandigheid kavel als kadastrale entiteit
Prekadastratie – Zelfstandigheid kadastrale entiteit (nrs. 291-302) pag. 43
 
Overdracht van een 
kavel
Prekadastratie
In principe geen prekadastratie
In principe geen prekadastratie
19 mei 2015
Niet-kadastraal zelfstandig
Kadastraal zelfstandig zonder 
eigen perceelnummer











Zelfstandigheid kavel als kadastrale entiteit
Prekadastratie – Zelfstandigheid kadastrale entiteit (nrs. 291-302) pag. 44
 
Overdracht van een 
kavel
Prekadastratie
In principe geen prekadastratie
In principe geen prekadastratie
19 mei 2015
Niet-kadastraal zelfstandig
Kadastraal zelfstandig zonder 
eigen perceelnummer















- Wijziging bestemming kavel
- Creatie kavel
- Vb: verkoop gemene conciërgewoning
- Vb: samenvoeging kavels
- Desaffectatie privatieve kavel
- Creatie deelVME met RPH?
Prekadastratie – Wijzigende basisakten (nrs. 343-353) pag. 45
Sanctie
- Weigeren overschrijving
- Art. 16, tweede lid Organieke Wet?
- Verbeterende, aanvullende of 
wijzigende akte
Prekadastratie – Sanctie (nrs. 354-359) pag. 46
